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олімпійських та неолімпійських видів спорту, Запорізький національний технічний 
університет, м. Запоріжжя. Контактна інформація: 69063, м. Запоріжжя вул. Гоголя, 64-
А, Запорізький національний технічний університет, кафедра фізичної культури, 
олімпійських та неолімпійських видів спорту.  Сл. тел (061) 769-85-65. 
 Огнистий Андрій Володимирович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль. Контактна 
інформація: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, ТНПУ, факультет фізичного 
виховання. Сл. тел. (0352) 43-60-80. 
 
Остафійчук Ярослав Федорович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент, Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фізичного 
виховання та здоров’я, м. Івано-Франківськ. Контактна інформація: 76000, м. Івано- 
Франківськ, вул. Целевича, 34, Івано-Франківський національний медичний університет. 
Сл. тел. (034) 258-40-10. E-mail: javir55@mail.ru 
 
 
Панасюк Олександр Олександрович – викладач кафедри фізичного виховання, 
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000,    




Пасічник Володимир Романович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
валеології і фізичного виховання, Кельцинський гуманітарно-природничий університет 
імені Яна Кохановського, філія в м. Пйотркув-Трибунальський, Польща. Контактна 
інформація: Polska, gm. Grabica, 97-306, Wola Bykowska, 11, m. 1. Тel. dom. 44/ 6171336. 
 
Презлята Ганна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та 
методики фізичної культури і спорту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. Контактна інформація: 76025, м. Івано- 
Франківськ,  вул.  Шевченка,  57,  ДВНЗ   «Прикарпатський  національний  університет   







Пришва Олесь Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, Херсонський 
державний університет, м. Херсон. Контактна інформація: 73000, м. Херсон, вул. 40 років 
Жовтня, 27, Херсонський державний університет, кафедра теорії та методики 
фізичного виховання. Е-mail: ooobc@yahoo.com 
 
Пушкина Людмила Йосипівна – учитель фізичної культури, майстер спорту міжна- 
родного класу з легкої атлетики, Херсонська гімназія № 6, м. Херсон. Контактна 
інформація: 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 4, Херсонська гімназія № 6. Сл. тел. (0552) 
22-50-53. 
Райтер Роман Іванович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
Львівська  національна  академія  мистецтв,  м.  Львів.  Контактна  інформація:  79011,   
м. Львів, вул. Кримська, 30, Львівська національна академія мистецтв, кафедра фізичного 
виховання. E-mail: sport @ lnam.edu.ua 
Рибак Олег Юрійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор 
кафедри водних та неолімпійських видів спорту, Львівський державний університет 
фізичної культури. м. Львів. Контактна інформація: 79007, м. Львів вул. Костюшка, 11, 
Львівський державний університет фізичної культури, кафедра водних та неолімпійських 
видів спорту. Сл. тел. (032) 261-19-37. Е-mail: rybakrally@yandex.ru 
Рімар Юрій Іванович – викладач кафедри олімпійських та неолімпійських видів 
спорту, Запорізький національный технічний університет, м. Запоріжжя. Контактна 
інформація: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64-А, Запорізький національний технічний 
університет, факультет управління фізичною культурою та спортом, кафедра 
олімпійських та неолімпійських видів спорту. Сл. тел. (0617) 69-83-08. 
Родина Юлия Дмитрівна – старший викладач кафедри педагогіки і психології, 
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, м. Дніпропетровськ. 
Контактна інформація: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 10. Дніпро- 
петровський державний інститут фізичної культури і спорту. Сл. тел. (0562) 46-05-61. 
Романчук Сергій Вікторович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 
спорту, Академія сухопутних війську імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів. 
Контактна інформація: 79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32, Академія сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Сл. тел. (0322) 38-65-34. Е-mail:romanchukserg@mail.ru 
Ромаскевич Юрій Олексійович – доктор медичних наук, доцент, головний лікар 
обласного центру здоров’я та спортивної медицини, Херсонський державний університет, 
м. Херсон. Контактна інформація: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський 
державний університет, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра медико- 
біологічних основ фізичного виховання та спорту. Сл. тел. (0552) 32-67-65. 
 
Рядова Ліліана Олегівна – аспірант,  Харківська державна  академія фізичної  культури, 
м. Харків. Контактна інформація: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, ХДАФК. Сл. тел. 
(057) 705-23-01. E-mail: Lil1ana@mail.ru 
 
Сабіров Олександр Сергійович – викладач кафедри спортивного вдосконалення 
міжуніверситетського медико-інженерного факультету, Національний технічний уні- 
версите т України «Ки ївський політехнічний інститут», м. Київ. Контактна інформація: 
03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУКПІ. Сл. тел. (044) 2367989. Е-mail: sasho79@rambler.ru 












Савчук Сергій Ананійович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
завідувач кафедри фізичного виховання, Луцький національний технічний університет,    
м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, кафедра фізичного 
виховання. Сл. тел. (0332) 26-05-97. 
 
Самчук Оксана Миколаївна – асистент кафедри здоров’я і фізичної культури, 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, інститут фізичної культури і здоров’я, 
кафедра здоров’я і фізичної культури. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
 
 
Синиця Сергій Васильович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
старший викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 
фізичної культури, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко- 
роленка, м. Полтава. Контактна інформація: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 
ПНПУ, факультет фізичного виховання, кафедра теорії й методики фізичного виховання, 
адаптивної та масової фізичної культури. Сл. тел. (0532) 56-23-13. E-mail: sinicasv79@mail.ru 
 
 
Синиця Тетяна Олександрівна – викладач кафедри фізичного виховання,спорту та 
здоров’я людини, Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка, м. Полтава. Контактна інформація: 36000, м. Полтава, Першотравневий 
проспект, 24, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 
кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини. 
 Сініцина Олена Валеріївна – старший викладач кафедри фізичного виховання, 
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне. 
Контактна інформація: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 49, Національний університет 
водного господарства та природокористування, кафедра фізичного виховання. Сл. тел. 
(0362) 23-41-61. 
 
Смаль Ярослав Анатолійович – аспірант, Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.  Контактна  інформація:  43000,  м.  Луцьк, 
вул. Ярощука, 30, гуртожиток № 3, СНУ ім. Лесі Українки. Сл. тел. (0332) 24-44-87. 
 Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор, 
завідувач кафедри фізичної реабілітації, інститут фізичного виховання та спорту 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ. Контактна 
інформація: 01601,  м.  Київ,  вул.  Пирогова,  9,  Національний  педагогічний  університет  




Тайболіна Людмила Олександрівна – старший науковий співробітник лабораторії 
теорії і методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів, Науково- 
дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України,    
м. Київ. Контактна інформація: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, лабораторія теорії 
та  методики спортивної  підготовки та  резервних  можливостей спортсменів.  Сл. тел. 
(044) 287-69-21. Е-mail: l.tajbolina@yandex.ua 
 
 
Талатинник Олена Анатоліївна – науковий співробітник лабораторії теорії і 
методики спортивної підготовки та резервних можливостей спортсменів, Науково- 
дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України,    
м. Київ. Контактна інформація: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, лабораторія теорії 
та  методики спортивної  підготовки та  резервних  можливостей спортсменів.  Сл. тел. 







Темченко Владимир Олександрович – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту, Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків. Контактна  інформація:  61045,  м.  Харків, 
вул. О. Яроша, 14, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Сл. тел. 
(057) 340-42-84. Е-mail: sport@karazin.ua 
  
Турлюк Вікторія – аспірант, Вінницький державний педагогічний університет імені 
Михайла  Коцюбинського,  м.  Вінниця.  Контактна  інформація:  21100,  м.  Вінниця,   
вул. Острозького, 32, інститут фізичного виховання і спорту. Сл. тел. (0432) 26-52-40. 
 
Улибіна Ольга Володимирівна –  магістр,  Забайкальський  державний  університет, 
м. Чита, Росія. Контактна інформація: 672039, Росія, м. Чита, вул. Александро- 
Заводська, 30, Забайкальський державний університет. Сл. тел.  +7302-241-64-44.  Е-
mail: olenkavasileva92@mail.ru 
 
Федецький Артем Андрійович – аспірант, Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.  Контактна  інформація:  43000,  м.  Луцьк, 
вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс СНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної 
культури і здоров’я, кафедра олімпійського і професійного спорту. Сл. тел. (0332) 24-22-93 
 
Футорний Сергій Михайлович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач 
кафедри спортивної медицини, Національний університет фізичного виховання і спорту 
України, м. Київ. Контактна інформація: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра спортивної 
медицини. Сл. тел. (044) 287-65-20 sergfut@ya.ru 
  
Хомич Анатолій Вікторович – викладач кафедри фізичного виховання, Луцький 
національний технічний університет, м. Луцьк. Контактна інформація: 43018, м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75, ЛНТУ. Сл. тел. (0332) 26-05-97. E-mail: fredi-iv@mail.ru 
 Хохла Алла Ігорівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач 
кафедри фізичного виховання і спортивної медицини, Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького, м. Львів. Контактна інформація: 79010, вул. 
Шімзерів, 5а, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 
кафедра фізичного виховання і спортивної медицини. Сл. тел. (032) 275-77-02. E-mail: 
sportalla@ukr.net 
 
Цюпак Тетяна Євгенівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна 
інформація: 43000, м. Луцьк, вул. Грушевського, 2 а, спорткомплекс СНУ ім. Лесі Українки, 
інститут фізичної культури і здоров’я, кафедра здоров’я людини та фізичної 
реабілітації. Сл. тел. (0332) 24- 01-47 
 
 
Цюпак Юрій Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 
кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації, Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43000, 
м. Луцьк, вул. Потапова, 9, СНУ ім. Лесі Українки, інститут фізичної культури і здоров’я, 
кафедра теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Сл. тел. (0332)24-21-78 
 
Цьось Анатолій Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, 
професор, перший проректор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки, м. Луцьк. Контактна інформація: 43025, м. Луцьк, просп.  Волі,  13, каб.116.  
Сл. тел. (0332)720125. Е-mail: tsos66@mail.ru 






Цьось Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки, м. Луцьк. Контактна  інформація:  43021,  м.  Луцьк,  вул.  Потапова, 9,  СНУ 
ім. Лесі Українки, хімічний факультет, кафедра екології та охорони навколишнього 
середовища.  Сл. тел. (0332)24-99-72. Е-mail: oksans.tsos@ukr.net 
 Шалар Олег Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри олім- 
пійського та професійного спорту, Херсонський державний університет, м. Херсон. 
Контактна інформація: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський 
державний університет, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра  
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